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千葉大学大学院看護学研究科紀要　第３３号
－75－
平成２２年度千葉大学大学院看護学研究科学位論文一覧
［博士論文（甲号）］
指　導　教　員氏　　　名論　　　文　　　名分　野
舟　島　なをみ　教授服　部　美　香
問題解決場面における看護師－クライエント間相互行為
パターンの解明
看護教育学
岡　田　　　忍　教授小　野　真希子
介護者のストレスに伴う免疫機能低下及びDNA修復機
能低下の軽減に関する研究－副交感神経系刺激が及ぼす
影響－
看護病態学
酒　井　郁　子　教授黒河内　仙　奈
回復期リハビリテーション病棟に入院する脳卒中患者の
看護サービスに対する満足を測定する尺度の開発
看護管理学
中　村　伸　枝　教授劉　　　新　彦
日本の学校を基盤にした「子どもの健康増進のための統
合モデル」に基づくプログラムの試み
－自己効力感に焦点を当てた生活習慣の介入と肥満予防
を目指した中国の学校保健への適用－
小児看護学
眞　嶋　朋　子　教授櫻　井　智穂子
終末期のがん患者と家族の緩和を目的とした療養への移
行の決断のゆれを支える看護援助に関する研究
成人看護学
眞　嶋　朋　子　教授田　口　智恵美
心臓外科手術後患者に対する看護師の臨床判断を促す教
育プログラム開発に関する研究－人工呼吸器装着期間に
焦点を当てて－
成人看護学
宮　﨑　美砂子　教授上　田　修　代
地域看護実践における保健師のリフレクションを構成す
る概念の解明
地域看護学
千葉大学大学院看護学研究科紀要　第３３号
－76－
［修士論文］
指　導　教　員氏　　　名論　　　文　　　名分　野
舟　島　なをみ　教授相　楽　有　美
診療場面における看護師の行動に関する研究
－看護師、患者、医師の三者間相互行為場面に焦点をあ
てて－
看護教育学
森　　　恵　美　教授青　木　恭　子性感染症女性患者の看護における患者－看護師関係母性看護学
中　村　伸　枝　教授荒　井　梨　恵
単心室型心奇形の乳児をもつ母親の自宅での育児に関す
る研究
小児看護学
眞　嶋　朋　子　教授糸　川　紅　子外来化学療法を受ける大腸がん患者の生活調整
成人看護学
眞　嶋　朋　子　教授井　上　泉　子
外来通院している進行胃がん患者の食への思いと取り組
み
眞　嶋　朋　子　教授熊　野　真　紀
外来で緩和的化学療法を受ける女性がん患者の子どもと
の関わりの体験
眞　嶋　朋　子　教授重　田　宏　恵
同種造血幹細胞移植を受けた造血器疾患患者の苦悩と意
味づけ
眞　嶋　朋　子　教授田　中　史　子補完代替医療を取り入れたがん患者と家族の体験
眞　嶋　朋　子　教授岩　爪　美　穂転移性脳腫瘍を有する終末期がん患者の体験
眞　嶋　朋　子　教授戸　来　瑞　希内分泌療法を受ける前立腺がん患者の身体の受けとめ
眞　嶋　朋　子　教授若　杉　　　歩
同種造血幹細胞移植を受けた造血器腫瘍患者における再
就業の体験
正　木　治　恵　教授竹　山　聡　美
向老期にある女性糖尿病患者のセルフケア行動の取り組
みに影響している家族への思いに関する研究
老人看護学
正　木　治　恵　教授岩　﨑　友理子
再発予防の看護援助を通してみられる軽症脳卒中患者の
持てる力
岩　﨑　弥　生　教授髙　橋　美　穂
注意欠如・多動性障害（ＡＤＨＤ）の子どものレジリエ
ンスに関する研究
精神看護学
宮　﨑　美砂子　教授河　野　由　紀
生活習慣病予備群である中年期男性の生活習慣改善に向
けた取組み過程における行動の変化と意識
地域看護学
宮　﨑　美砂子　教授宮　澤　早　織
飲酒問題を抱えながら乳幼児を育てる女性とその家族に
対する行政保健師の支援
北　池　　　正　教授齋　藤　尚　子
市町村保健師が健康で意欲的に仕事ができる職場環境に
関する研究
保　健　学
千葉大学大学院看護学研究科紀要　第３３号
－77－
［修士研究報告書］
指　導　教　員氏　　　名論　　　文　　　名講　座
手　島　　　恵　教授古　田　愛　子認定看護師の活用－看護の質向上の仕組み作り－
病 院 看 護
シ ス テ ム
管 理 学
手　島　　　恵　教授木　村　麻　紀個室病棟の看護の質の向上
手　島　　　恵　教授西　村　宣　子
集中治療室看護の質向上への取り組み
－価値観の共有と認定看護師の活用－
手　島　　　恵　教授山　田　みよ子
敷地内禁煙の取り組み
－看護職員への禁煙支援－
手　島　　　恵　教授渡　邊　昌　子新たに統合した看護組織の基盤作り
手　島　　　恵　教授渡　辺　八重子
患者中心のチーム医療の実現
－Team STEPPSの導入－
吉　本　照　子　教授久保田　米　子
自組織を変革し続ける組織へと導くための行政保健師が
体験を語り学びあう仕組み作り
地 域 看 護
シ ス テ ム
管 理 学
吉　本　照　子　教授水　村　純　子
一地域包括支援センターにおける包括的ケアの提供に向
けたケースカンファレンスの基準づくり
吉　本　照　子　教授谷　口　慶　子
Ｃ地域包括支援センターの相談業務における保健・医療・
福祉専門職の協働を促進するためのルールづくり
酒　井　郁　子　教授津　田　祐　子
地域密着型居宅介護事業所におけるジョブ・ディスクリ
プションの作成と活用
ケア施設看
護システム
管 理 学
